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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET 
Ympäristöä koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääntyessä on kasvanut myös tarve ymmärtää 
ongelmien ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia yhteyksiä. Keskeisiä maailmanlaajuisia ym-
päristöongelmia ovat ilmastokysymykset, otsonikerroksen ohenerriinen, merien tilan huono-
neminen, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja haitallisten aineiden rikastuminen 
ravintoketjuissa. 
Väestön kasvun ja luonnon kestokyvyn yhteensovittaminen korostaa ympäristövastuuta, 
ekotehokkuutta ja uuden teknologian, mm. bioteknologian hyväksikäyttöä. Ympäristöterveys 
on noussut keskeiseksi aiheeksi mm. OECD:n ympäristöstrategiassa, EU:n kestävän kehi-
tyksen strategiassa sekä 6. ympäristöohjelmassa. 
Joharinesburgissa vuonna 2002 pidetyn kestävän kehityksen huippukokouksen keskeisiä 
aiheita olivat globalisaatio, köyhyys, tuotanto- ja kulutustavat, terveys, energia, ekosystee-
mit ja ympäristöasioiden hallinto. EU:ssa ryhdytään nyt työstämään tuotanto- ja kulutustapo-
jen muuttamista koskevaa työohjelmaa. EU:n kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin 
Göteborgissa vuonna 2001. Se lisäsi ekologisen ulottuvuuden EU:n pitkän aikavälin strate-
giaan, joka tähtää maailman kilpailukykyisimpään ja dynaamisimpaan tietopohjaiseen talou-
teen. 
EU:n 6. ympäristönsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty vuonna 2002. Ohjelmalla toteu-
tetaan EU:n kestävän kehityksen strategiaa ja se tukee ympäristönäkökulman integrointia 
kaikkiin yhteisön toimintoihin. Ohjelman neljä pilaria ovat ilmastonmuutos, luonto ja luonnon 
monimuotoisuus, ympäristö, terveys ja elämän laatu sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja 
jätteiden hallinta. 
Kestävän kehityksen suuria haasteita on ilmaston muutoksiin varautuminen ja niihin sopeu-
tuminen. YK:n vuoden 1997 Kioton ilmastokokouksen päätösten mukaan teollisuusmaiden 
on leikattava kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 5,2 prosentilla vuoden 1990 tasosta 
kauteen 2008-2012 mennessä. EU ja kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet Kioton pöytäkir-
jan vuonna 2002. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuonna 2001 valmistuneen ra-
portin perusteella muutosten vauhdin ennustetaan silti kiihtyvän. Uusia todisteita lämpene-
misen fysikaalisista ja biologisista vaikutuksista on havaittu erityisesti pohjoisilla leveysas-
teilla. 
Biodiversiteettisopimuksen 6. osapuolikokouksessa Haagissa vuonna 2002 hyväksytyn 
strategian mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on saatava merkittävästi vä-
henemään vuoteen 2010 mennessä. Kokouksessa hyväksyttiin uusi laajennettu työohjelma 
metsien monimuotoisuuden suojeluun. Myös muita työohjelmia ollaan uusimassa. Tämän 
arvioidaan vaativan Suomen kansallisen toimintaohjelman (1997-2005) toteuttamisen te-
hostarnista sekä jatkotyöohjelman laatimista. 
EU:n laajentuminen vaikuttaa ympäristönsuojeluun hakijamaiden harmonisoidessa lainsää-
däntönsä yhteisön kanssa. Laajentumiskehitys vaikuttaa SYKEn kansainväliseen toimintaan 
ja erityisesti yhteistyöhön lähialueilla. Ympäristöministeriössä vuonna 2001 laaditun lä-
hialuestrategian mukaan yhteistyön tavoite on vähentää ja ehkäistä Suomen lähialueilta 
peräisin olevia, Suomelle ja Itämerelle haitallisia päästöjä. Tärkeitä yhteistyön kohteita ovat 
myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
ja metsien kestävä käyttö lähialueilla sekä ympäristöasioiden hallinnon kehittäminen ja EU:n 
ympäristölainsäädännön harmonisointi Baltian maissa. 
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Pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen yhteistyön vahvistaminen on yksi Tanskan puheenjohta-
juuskauden painopistealueista EU:ssa. Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmassa keskei-
siä ympäristökysymyksiä ovat akuutit ympäristöongelmat kuten Itämeren saastuminen sekä 
kemikaalien ja ilmapäästöjen vaikutukset luonnossa, ydinjätehuollon parantaminen ja luon-
nonvarojen hyödyntäminen ekologisesti kestävällä tavalla. Pohjoismaiden ministerineuvosto 
hyväksyi vuonna 2001 kestävän kehityksen strategian, johon liittyvän toimintaohjelman 
kautta rahoitetaan mm. lähialueiden kehitystä tukevia hankkeita. 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin kansallinen toimeenpano edellyttää Suomessa merkittä-
vää työpanosta suunnitelmakaudella. Myös muilla EU:n strategioilla tai direktiiveillä on vai-
kutusta SYKEn toimintaan. Näistä mainittakoon EU:n kemikaalistrategia ja maaperänsuoje-
lua koskeva strategia. 
Suomen kansallinen ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2001. Sen mukaan päästövähennys-
toimia tarvitaan energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, rakentamisessa ja yhdys-
kuntasuunnittelussa, maa- ja metsätalouden päästöjen hallinnassa sekä jätehuollossa. Kio-
ton tavoitteeseen pääseminen edellyttää tutkimus- ja kehittämistoirnintaa sekä taloudellista 
ja hallinnollista ohjausta. 
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren suojeluohjelmasta tehtiin vuonna 2002. 
Sen linjausten toteuttamiseksi valmistellaan toimenpideohjelma 1 0-1 5 vuodeksi. Kotimais-
ten investointien kustannuksiksi arvioidaan 300-370 milj.euroa. Lisäksi ravinnekuormituksen 
rajoittamiseksi maatalouden ympäristötukeen esitetään noin 10% tasokorotusta vuosina 
2003-2006. Pietarin jätevesien käsittely ja viemäriverkoston parantaminen sekä Suomen-
landen öljyntorjuntavalmiuden lisääminen ovat ohjelmassa etusijalla. Itämeren suojelu vaatii 
kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä sekä laajaa kotimaista tutkimus- ja asiantuntijatyötä. 
EU:n tutkimuksen ja teknologian kehityksen 6. puiteohjelma kattaa vuodet 2003-2006. Oh-
jelma tukee huippuosaamisen verkostojen kehittymistä, laajojen integroitujen hankkeiden 
syntymistä ja tutkijaliikkuvuuden lisäämistä. Verkostot edellyttävät pitkäaikaista, nykyistä 
tiiviimpää yhteistyötä toteuttajien kesken. 
Myös Suomessa tiedeyhteisön yhteiskunnallinen rooli on laajentunut. Perinteiset tieteenalo-
jen rajat ovat madaltumassa ja vuorovaikutus perus- ja soveltavan tutkimuksen välillä kas-
vaa. Tutkijoiden liikkuvuus ja verkostoituminen ovat suuresti lisääntyneet. Verkostoitumisen 
piirissä ovat yhä enemmän kokonaiset tutkimusryhmät. Monitieteellinen, poikkitieteellinen ja 
tieteidenvälinen tutkimus- ja kehitystyö yleistyy. Tutkimuksen edellytyksiä on parannettu 
myös huippuyksikköpolitiikan, tutkimusohjelmien ja tutkijakoulujen avulla. Elinkeinoelämä 
tarvitsee enenevästi tutkimusyhteisöjen palveluksia. Tästä johtuen myös valtion tutkimuslai-
tosten on tarpeen kehittää omaa innovaatiopolitiikkaansa. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on Suomessa kasvanut. Vuonna 2001 se oli noin 
5,0 miljardia euroa eli 3,6% bruttokansantuotteesta. Määrä oli OECD-maiden toiseksi kor-
kein. Valtion tutkimusrahoitus on vuonna 2002 noin 1,4 miljardia euroa. Tästä määrästä valti-
on tutkimuslaitosten osuus on 17%, yliopistojen 27%, Suomen Akatemian 13%, Tekesin 28% 
ja muiden 15%. Yhä suurempi osuus yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten menoista rahoi-
tetaan ulkopuolisella rahoituksella. SYKEssä kehitys on ollut samansuuntainen. 
Tietoyhteiskunta-asioiden neuvottelukunta hyväksyi vuonna 2002 julkisen hallinnon sähköi-
sen asioinnin toimintaohjelman 2002-2003. Ohjelmassa korostetaan tieto- ja viestintätek-
niikkaa sekä tietohallintoa strategisena välineenä organisaatioiden uudistamisessa ja palve-
lujen parantarnisessa. Tässä yhteydessä myös johtamis- ja toimintatapojen sekä palvelu- 
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prosessien uudelleen tarkastelu on välttämätöntä. Tämä edellyttää koordinaatiota eri sekto-
rien ja viranomaisten sekä valtion- ja kunnallishallinnon välillä. Myös valtioneuvoston hyväk-
symät valtionhallinnon viestintäsuositukset painottavat virastojen ja laitosten verkkoviestin-
nän kehittämistä, asiakaslähtöisyyttä sekä vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisäämistä. 
Arhusin sopimuksen kannanotot sekä palvelujen ja tuotteiden maksullisuus ja tekijänoikeu-
det vaikuttavat SYKEn palvelujen tuottamiseen suu nriitelmakaudella. 
Valtion keskushallinnon uudistamisesta kesällä 2002 tehdyillä ministerityöryhmän ehdotuk-
silla saattaa olla vaikutusta yrripäristöhallinnon sisäiseen työnjakoon ja tehtävien organisoin-
tiin. Ehdotuksen mukaan ministeriöiden ja hallinnonalojen tukipalveluja on tarkoitus keskit-
tää erikoistuneille palvelutuottajille sekä siirtää toimeenpanotehtävät ministeriöistä alemmal-
le hallintotasolle. 
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2. MINISTERIÖIDEN ASETTAMAT TAVOITTEET 
2.1 Ympäristöministeriön asettamat tavoitteet 
Ympäristöministeriössä on valmisteilla ministeriön strategia, joka tulee heijastumaan myös 
SYKEn tulosohjaukseen. Strategian pohjalta ministeriö on valmistelemassa myös tutkimus-
ja kehittämistoiminnan, ympäristön seurannan sekä verkkopalvelu- ja tietostrategioita. Vuo-
den 2003 talousarvioesityksen mukaan ministeriön strategiset tavoitteet ovat hyvinvointia 
edistävä elinympäristö ja ekotehokas yhteiskunta. Esityksessä on asetettu ministeriön alus-
tavat tavoitteet myös vuodelle 2003. 
Ympäristöministeriö on vuoden 2003 talousarvioesityksen lukuperusteluissa asettanut 
SYKElle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2003. Asetetut tavoitteet suuntaavat 
SYKEn toimintaa myös koko suurinitelmakaudella. 
• Ilmastonmuutoksen ja ilmansuojelun tavoitteiden edistämisessä ja ilmastosopimuk-
sen kansallisen toimeenpanon tukemisessa painopisteitä ovat ilmapäästöjen inven-
tointi- ja laskentajärjestelmä, päästöjen vähentämistarpeen yhderinetty arviointi, il-
mastomuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen sekä kasvihuonekaasujen ta-
seiden ja ilmastomuutoksen yhteisvaikutusten arviointi. 
• Luonnonsuojelussa ja luonnon monimuotoisuudessa SYKE luo osaltaan tietoperus-
taa toimenpiteille. Se järjestää monimuotoisuuden seurantaa, kehittää maatalousalu-
eiden ja vesiympäristöjen monimuotoisuuden sekä uhanalaisten lajien tutkimuksen ja 
hoidon periaatteita sekä arvioi metsien ennallistamisen ja suojelun ekologisia perus-
teita. 
• Jätteiden synnyn ehkäisyssä, hyödyntämisessä ja turvallisessa loppusijoituksessa 
samoin kuin pilaantuneiden maiden ja sedimenttien puhdistamisessa ja riskinarvioin-
nissa korostuvat tiedon lisääminen ja menettelyjen kehittäminen. 
• Ekotehokkuuden parantamisessa painottuvat erityisesti elinkaari- ja ekotehokkuusar-
vioinnit, tuotelähtöinen ympäristönsuojelu, päästöjen yhdennetty rajoittaminen sekä 
paras käyttökelpoinen tekniikka. 
• Haitallisista aineista SYKE tuottaa tietoa ja menetelmiä kemikaalien, päästöjen, jät-
teiden ja pilaantuneiden maa- ja sedimenttialueiden riskinhallintaan. Erityisesti selvi-
tetään raskasmetallien, pysyvien orgaanisten yhdisteiden ja hormonitoimintaa häirit-
sevien aineiden käyttäytymistä ja vaikutuksia. 
• Vesiensuojelun edistämiseksi luodaan tietoperustaa Itämeren suojeluohjelman toi-
meenpanolle, uusien vesiensuojelutavoitteiden valmistelulle, vesien hyvän ekologi-
sen ja kemiallisen tilan saavuttamiselle sekä vesiensuojelutoimien vaikuttavuuden 
arvioinneille. Ajankohtaista on kehittää vesien rehevöitymisen ja sen aiheuttamien 
haitallisten ilmiöiden torjuntaa ja tutkia sinileväkukintojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 
• Vesivarojen käytön ja hoidon tutkimuksella ja kehittämisellä tuetaan vesivarojen ta-
loudellista, turvallista ja tasapuolista, ympäristön luonnonarvoja ja viihtyisyyttä säilyt-
tävää ja parantavaa käyttöä. Vesivarojen tiedon mallirinusta ja hallintaa kehitetään 
muun muassa vesipuitedirektiivin toimeenpanon valmistelua varten. Tavoitteena on 
myös kehittää vesistöjen ja pohjavesialueiden kunnostusta sekä ympäristöä paranta-
via ja säilyttäviä vesistötyömenetelmiä ja haja-asutuksen vesihuoltoa sekä pohja-
vesivarojen hallinnan ja suojelun menetelmiä. 
• Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen ja -ohjauksen arvioinnissa SYKE valmistelee 
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia koskevan EY:n direktiivin toimeen-
panoa, arvioi sektoripolitiikkojen kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan ohjaus-
keinojen vaikuttavuutta ja kehittää ympäristövaikutusten arviointia. Se tuottaa tietoa 
myös ympäristökysymysten ja terveyden välisistä yhteyksistä. 
• Ympäristövahinkojen torjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa painotetaan Suo-
menlahden ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta sekä riskien hallintaa. 
• SYKE osallistuu alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. 
• Ympäristön seurantaa SYKE toteuttaa yhdessä alueellisten ympäristökeskusten 
kanssa valtakunnallisen seurantaohjelman mukaisesti. Se myös vastaa alueiden 
käyttöön ja rakennettuun ympäristöön liittyvästä seurannasta sekä tietojärjestelmien 
ylläpidosta ja kehittämisestä. 
• Ympäristöhallinnon tiedonhallinnan strategiaa toteutetaan viestinnällisten verkkopal-
velujen, asianhallinnan ja ympäristötiedon hallinnan kehittämishankkeilla. SYKE yllä-
pitää ympäristöhallinnon tietoteknistä infrastruktuuria. 
• SYKE tuottaa koko ympäristöhallinnolle tutkimus-, laboratorio- ja rakentamispalveluja 
sekä koulutus- ja muita asiantuntijapalveluja. 
2.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet 
Maa- ja metsätalousministeriön SYKEIIe asettamat tavoitteet perustuvat ministeriön vesi-
varastrategian päämääriin. Strategian toteutumista seurataan mittariston avulla. SYKEn 
toimintaa suuntaa myös ministeriön toimeksiannosta laadittu vesivarojen käytön ja hoidon 
T&K-toiminnan suuntaviivat -ohjelma. 
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2003 talousarvioesityksen lukuperusteluissa aset-
tanut SYKEIIe seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2003: 
• Tuetaan vesivarojen käytön ja hoidon mittariston käyttöönottoa. 
• Kehitetään haja-asutuksen vesihuollon menetelmiä ja ratkaisumalleja. 
• Tutkitaan pohja- ja tekopohjaveden käytettävyyttä vedenhankinnassa ja pohja-
vedenoton vaikutuksia. 
• Tuetaan laatujärjestelmien soveltamista vesivaratehtävien hoidossa. 
• Jatketaan vesivarojen käytössä ja hoidossa tarvittavien mallien ja tietotekniikka-
sovellusten kehittämistä. 
• Tuetaan valmiuden parantamista suurista tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämi-
seksi. 
• Tuotetaan vesialan erityisosaamista vaativat asiantuntija-, viestintä- ja koulutus-
palvelut ottaen huomioon myös kansainvälisistä sopimuksista sekä lähialueyhteis-
työstä aiheutuvat tarpeet. 





Johtoryhmä hyväksyi 14.1.2002 SYKEn uuden strategian. Se sisältää toiminta-ajatuksen, 
arvot, vision 2010 sekä strategiset tavoitteet vuosille 2002-2005. Strategisten tavoitteiden 
pohjalta on Balanced Scorecard (tasapainotettu tuloskortti) -viitekehystä käyttäen määritelty 
kriittiset menestystekijät, joista on johdettu strategiset mittarit. Valmistelussa on selvitetty 
myös mittarien käyttöönoton vaatimia toimenpiteitä sekä kehittämistoimia, joita kriittiset me-
nestystekijät edellyttävät. Toimintaa on tarkasteltu neljästä eri näkökulmasta: toiminnan 
vaikuttavuus, prosessitja rakenteet, ammattitaito ja työkyky sekä resurssitja talous. 
3.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio 
Toiminta-ajatus 
"Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävä ympäristöalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi." 
Arvot 
"Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja henkilöstön 
työhyvinvointi." 
Visio 2010 
"Olemme kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen ympäristöalan edelläkävijä ja 
vaikuttaja." 
3.3 Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät 
Toiminnan vaikuttavuus 
Strategiset tavoitteet 2002-2005 
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti turinustettua. 
SYKE tuottaa korkeatasoisia, monitieteellisiä arviointeja, joita hyödynnetään laajalti 
yhteiskunnassa. 
• Seuranta- ja tietojärjestelmät vastaavat yhteiskunnan tietotarpeita kansallisesti ja 
kansainvälisesti. 
• Asiantuntija- ja viranomaistoiminta vastaa kansallisen ja kansainvälisen ympäristö-
politiikan ja toimeenpanon tarpeisiin. 
Kriittiset menestystekijät 
• Kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetun tieteellisen ja ammatillisen julkaisutoimin-
nan lisääminen ja suuntaaminen 
• Monitieteellisen T&K-toiminnan lisääminen ja sen tason nostaminen 
• Tutkimus- ja asiantuntijatyön tulosten sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyö-
dynnettävyyden sekä SYKEn tunnettuuden varmistaminen ja lisääminen kansallisesti 
ja kansainvälisesti 
• Asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja arviointi 




Strategiset tavoitteet 2002-2005 
• Toiminta on joustavaa, tehokasta ja laadukasta. Sisäinen yhteistyö on sujuvaa ja tu-
loksellista. 
• Yhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti laajamittaista ja toimivaa. 
Kriittiset menestystekijät 
• Keskeisten prosessien parantaminen ja keventäminen 
• Projektien hallinnan ja yksittäisten projektien suunnitteluprosessin parantaminen 
• Eri toimintojen välisen yhteistyön edistäminen 
• Verkottumisen edistäminen ja aktiivinen osallistuminen keskeisimpiin kansallisiin ja 
kansainvälisiin yhteistyöverkkoihin 
• Tulosten, tietovarantojen ja tietojärjestelmien muokkaaminen asiakkaille käyttökel-
poiseen muotoon tuotteistamisen avulla. 
Ammattitaito ja työkyky 
Strategiset tavoitteet 2002-2005 
• SYKE on kiinnostava, kansainvälinen ja korkeatasoisen osaamisen ja jatkuvan op-
pimisen työyhteisö, jossa henkilöstö on motivoitunutta. 
Kriittiset menestystekijät 
• Kansainväliseen toimintaan liittyvän osaamisen ja toimintaedellytysten parantaminen 
• Korkeatasoisen osaamisen aikaansaaminen ja kehittäminen keskeisillä tai kriittisillä 
osa-alueilla 
• Työyhteisön toimivuuden kehittäminen sekä henkilöstön motivaation ja työhyvinvoin-
nin edistäminen 
• SYKEn kiinnostavuuden ylläpitäminen työnantajana. 
Resurssit ja talous 
Strategiset tavoitteet 2002-2005 
• Vaikuttavuuden kannalta kriittiset, kehitettävät alueet on tunnistettu ja toiminnan 
suuntaamiseen ja kehittämiseen on riittävästi voimavaroja. 
• Voimavarat ja rahoitusrakenne vastaavat SYKEn tehtäviä ja niille asetettavia vaati-
muksia. 
Kriittiset menestystekijät 
• Toiminnan suuntaaminen kriittiseksi ja kehitettäväksi tunnistetuille alueille 
• Ulkopuolisen rahoituksen jatkuvuuden ja riittävyyden varmistaminen sekä kilpaillun 
tutkimusrahoituksen lisääminen 
• Riittävän rahoitusjouston (sitomaton määräraha) ylläpito 
• Budjettirahoituksen ja lakisääteisten tehtävien vaatimien voimavarojen vastaavuuden 
varmistaminen. 
3.4 Strategiset mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet 
Strategisten mittareiden avulla varmistetaan SYKEn strategian toteutuminen. Mittariston 
avulla konkretisoidaan strategian toteutumisen edellyttämät keskeiset tavoitteet ja toimenpi-
teet sekä seurataan tavoitteiden toteutumista. Mittareiden avulla luodaan yhteys SYKEn 
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tavoitteiden ja henkilöstön tulostavoitteiden välille. Niiden avulla saadaan tietoa myös siitä, 
miten asiakkaat ja sidosryhmät kokevat toiminnan tuloksellisuuden. Eräät mittareista anta-
vat mahdollisuuden myös verrata SYKEn tuloksia muiden vastaavien laitosten tuloksiin. 
Mittaristoon sisältyy sekä määrällisiä että laadullisia mittareita. Määrällinen mittari ilmai-
see tuloksen numeerisesti, jolloin tulosta voidaan verrata suoraan asetettuun tavoitteeseen 
tai aiemmin todettuun kehitykseen. Myös laadullisen mittarin antama tulos perustuu syste-
maattiseen tiedonkeruuseen, mutta tieto saavutetuista tuloksista ilmaistaan sanallisesti ku-
vailemalla. Laadullisen mittarin käyttö perustuu yleensä tulosten arviointiin ns. itsearviointi-
na tai asiakkaiden ja sidosryhmien tekemään arviointiin. Laadullista mittaria voidaan joissa-
kin tapauksissa kehittää numeeriseen suuntaan käyttämällä esim. yksinkertaista välimatka-
asteikkoa. Arviointiin perustuvia mittareita käytettäessä tavoitteita voidaan asettaa paitsi 
arvioinnin kohteena olevalle asialle myös arviointiprosessille. Tällaisen mittarin käyttöön 
sisältyy näin yleensä myös ajatus kehitysprosessista, jonka kautta SYKEn toimintaa kehite-
tään kriittisten menestystekijöiden edellyttämään suuntaan. 
Strategisia mittareita on kehitetty noin 20. Mittarit otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2002-
2004 niin, että eräille mittareille asetetaan tavoitteet jo tämän toiminta-ja taloussuunnitel-
man sekä vuoden 2003 tulossopimusten yhteydessä. Samalla voidaan testata niiden käyt-
tökelpoisuutta ja toimivuutta. Suunnitelmakaudelle asetetaan mittareiden avulla seuraavat 
SYKEn strategiaan liittyvät tavoitteet 
Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut arvioinnit 
Mittaria kehitetään niin, että sen käyttö SYKEn johtamisen ja kehittämisen välineenä on jo 
vuonna 2004 vakiintunutta. Arvioinnin piirissä on vuosittain ainakin yksi laaja (yli 20 htv) teh-
tävä- tai ohjelmakokonaisuus. Tämän arvioinnin sekä yksittäisten rajatumpien arviointien 
kohteena olevien hankkeiden tai toimintojen kokonaisvolyymi vuonna 2005 on 10% SYKEn 
toiminnan koko volyyrnista (htv). 
Monitieteisen T&K toiminnan määrä 
Monitieteisten T&K-hankkeiden määrää lisätään ympäristöpolitiikan kannalta keskeisillä 
alueilla niin, että vuonna 2005 kyetään tuottamaan nykyistä monipuolisempia ja kokonais-
valtaisempia tarkasteluja mm. luonnon monimuotoisuuden suojelusta, haitallisten aineiden 
rajoittamisesta, vesipolitiikan toimeenpanosta, ilmastomuutoksen hallintaan liittyvistä toi-
menpiteistä, tuotantotavoista ja tuotepolitiikasta sekä EU:n ympäristöpolitiikan soveltami-
sesta. 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin 
Vuosi 2001 2005 
- Väitöskirjat 4 7 
- Kirjat ja kansainväliset toimitetut kokousjulkaisut 9 9 
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa 83 120 
- Kansainväliset arviointiraportit ja artikkelit kansainvälisissä kirjoissa 
ja kokousjulkaisuissa 142 140 
- Ammatilliset artikkelit ja raportit kotimaisissa julkaisusarjoissa 224 190 
- Ammatilliset artikkelit kotimaisissa ammattilehdissä 104 120 
- Ammatilliset artikkelit ulkomaisissa julkaisuissa 9 20 
- Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset 171 170 
- Oppaat 8 10 
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Strategisiksi tunnistettuihin yhteistyöverkkoihin osallistuvien henkilöiden määrä ja 
työpanos 
SYKEn henkilöstön osallistumista eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön vahvistetaan mer-
kittävästi vuoden 2001 tasosta. Verkostoitumista kehitetään myös asiantuntijapalveluja, ym-
päristön seurantaa ja sisäistä hallintoa koskevassa yhteistyössä niin, että osapuolet voivat 
erikoistua palvelujen tuottamisessa ja että tieto- ja seurantajärjestelmät ovat paremmin yh-
teensopivia ja osapuolten käytettävissä. Erikoistumista ympäristöhallinnon sisäisten palvelu-
jen tuottamisessa kehitetään myös SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten kesken. 
Ulkopuolisen rahoituksen osuus 
Ulkopuolisen rahoituksen osuus säilytetään lähivuosina vuoden 2001 tasolla (40%). Kilpail-
lun tutkimusrahoitukseri määrää pyritään nostamaan vuoden 2001 tasosta 10 prosentilla 
vuoteen 2005 mennessä. 
3.5 Strategiset kehittämistoimenpiteet 
Strategiset toimenpiteet koostuvat eri aikajänteelle ajoitettavista toimenpiteistä, kehittä-
misohjelmista ja projekteista, joiden avulla nykytilanteesta edetään kohti tavoitetilaa tai edis-
tetään tavoitteiden saavuttamista. Osa toimenpiteistä toteutetaan jo ennen suunnitelma-
kautta. Kehittämistoimenpiteet ovat näkökulmittain seuraavat. 
Vaikuttavuus 
- SYKE ylläpitää ja parantaa valmiuksiaan seurata, ennakoida, tunnistaa ja käsitellä toimin-
taympäristössä tapahtuvia muutoksia. 
- Erityisesti asiantuntija- ja palvelutoiminnassa parannetaan asiakaskentän tuntemusta 
(tunnistaminen, kysynnän ja tarjonnan analysointi, vuorovaikutussuhteiden arviointi ja pa-
rantaminen, priorisointi). Lisätään asiakaspalautteen hankintaa ja analysointia. 
- Kehitetään ympäristöhallinnon sisäistä työnjakoa palvelujen tuottamisessa. 
Prosessit ja rakenteet 
- Tunnistetaan ja kuvataan SYKEn toimivuuden ja tuloksellisuuden kannalta keskeiset sisäi-
set ja ulkoiset prosessit. Määritellään prosessien vastuusuhteet ja selvitetään parantamis-
kohteet sekä toimivuuden seurannassa tarvittavat prosessin sisäiset mittarit. 
- Valmistellaan SYKEn projektiopas ja järjestetään säännöllisin välein projektioppaan käyt-
töönottoa tukevaa valmennusta. Selvitetään mahdollisuudet suorittaa erityinen projektipääl-
likkötutkinto. 
- Tehdään kahden vuoden välein SYKEn toiminnan itsearviointi Euroopan laatupalkintokri-
teeristöä (EFQM) käyttäen. Seuraava arviointi tehdään maaliskuussa 2003. 
- Selkiinnytetään SYKEn toimintalinjoja verkostoitumisessa ja kehitetään siihen liittyviä toi-
mintatapoja. Valitaan ne strategiset verkot ja vaikutuskanavat, joiden kehittämiseen erityi-
sesti panostetaan. 
- Valmistellaan SYKEIIe tuotteistamispolitiikka, jossa otetaan kantaa mm. tuotteistamisen 
tavoitteisiin, innovaatioiden tunnistamis-, arviointi- ja suojaamismenettelyyn sekä innovaati-
oista palkitsemiseen. 
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Ammattitaito ja työkyky 
- Valmistellaan ja toteutetaan SYKEn menetelmäosaamisen kehittämisohjelma. Koulutuk-
sen vaikuttavuutta seurataan ja tulosten pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä. 
- Tutkija- ja asiantuntijavaihtoa edistetään valmistelemalla asiasta ohjeet. Kansainvälisessä 
kaupallisessa hankeyhteistyössä noudatettavat palvelussuhteen ehdot tarkistetaan. 
- Jatketaan kielikoulutusta korostaen tutkintopainotteisuutta. 
- Yhteiskunnallista osaamista laajennetaan mm. ympäristöpolitiikan approbatur-verkko-
opetusohjelmalla. 
- Jatketaan syksyllä 2002 aloitettua SYKEn johdon ja esimiesten kehittämisohjelman toteut-
tarriista. 
Resurssit ja talous 
- Kehitetään prosessia, jonka tarkoituksena on auttaa toiminnan suuntaamisessa strategisil-
le alueille. Näiden alueiden resurssoinnissa pyritään pitkäjänteisyyteen. Ulkopuolista rahoi-
tusta ja SYKEn sitomatonta hankemäärärahaa suunnataan tukemaan näiden alueiden ke-
hittämistä. Toiminnan suuntaamista koskevaan prosessiin kuuluu strategisiksi määriteltyjen 
alueiden T&K-työn jatkuva arviointi. 
- Kehitetään SYKEn projektien kustannusten ja rahoituksen seurantajärjestelmää. 
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4. TOIMINTALINJAT 
4.1 SYKEn strategisesti kehitettävät alueet 
SYKEn on visionsa mukaan vuonna 2010 kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen ym-
päristöalan edelläkävijä ja vaikuttaja. Edelläkävijyys edellyttää yhteiskunnan tulevien tieto-
tarpeiden ennakoimista ja niihin vastaamista. Vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä paremmin 
tuotettu tieto tai palvelu vastaa paitsi sen käyttäjän tarpeisiin myös ympäristöongelmien rat-
kaisemiseen niiden suuruus ja merkitys huomioon ottaen. Vision toteutuminen edellyttää 
uuden tiedon, osaamisen ja palvelun aikaansaamista erityisesti seuraavilla aihealueilla: 
• Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi 
• Globaalimuutoksen ja sen vaikutusten integroidut tarkastelut 
• Haitallisten aineiden integroitu tutkimus, seuranta ja arviointi 
• Geenitekriiikalla muunnettujen organismien aiheuttamien ekologisten ja yhteiskunnal-
listen vaikutusten riskinarviointi ja seuranta 
• Tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja ekotehokkuu-
den arviointi 
• Hydrologian ja vesivarojen tutkimus ja niihin liittyvän tiedon kokonaishallinta 
• Maatalousympäristöjen sekä sisävesien, kosteikkojen ja rantaluonnon monimuotoi-
suuden tutkimus ja arviointi 
• Meri- ja rannikkoalueen virtauskenttä-, rehevöitymis- ja merionnettomuusennustemal-
lien kehittäminen. 
Näillä alueilla on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota eri tieteen- ja ammattialojen osaami-
sen yhdistämiseen ja erityisesti luonnontieteellis-teknisen ja yhteiskunnallisen näkökulman 
yhteensovittamiseen, SYKEn metodisen osaamisen kehittämiseen sekä tulosten hyödyn-
nettävyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen. 
4.2 Tutkimustoiminta 
Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöpoliittisten kysymysten ratkaiseminen edellyttää 
ympäristöongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa 
sekä monitieteistä tiedon yhdistämistä ja käsittelyä. Ympäristöpolitiikan kysymysten käsittely 
edellyttää jatkossa erityisesti yhteiskunnallisen tutkimuksen vahvistamista sekä yhteistyön 
tiivistämistä ja verkottumista yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ympäristötut-
kimuksen syventämiseksi ja tutkimustoiminnan kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn paranta-
miseksi laajennetaan myös kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia sekä lisätään tutkija-
vaihtoa. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa harikeyhteistyön lisäksi mm. yhteisten tavoittei-
den asettamista, yhteisistä ohjelmista sopimista sekä tutkimusryhmien verkostoitumista. 
Yhteistyössä käytetään hyväksi uusia tiedon hallinnan ja siirron välineitä ja mahdollisuuksia. 
Tutkimustyön tuloksia julkaistaan nykyistä enemmän kansainvälisissä julkaisusarjoissa sekä 
verkkomuotoisina versioina. T&K-toiminnan tulosten julkaisemista myös laajalevikkisissä 
koti- ja ulkomaisissa ammattilehdissä on tarpeen lisätä. T&K-prosessien hallintaa sekä val-
mistuneiden hankkeiden tulosten hyödynnettävyyden arviointia parannetaan ja kehitetään. 
Tutkimushankkeiden suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä parannetaan kokoamalla tut-
kimushankkeet osaksi suurempia hankekokonaisuuksia ja ohjelmia. 
Tutkimusta varten SYKEn tutkimusosastolle on perustettu 7 nelivuotista tutkimusohjelmaa, 
jotka koordinoivat tutkimustoimintaa. Tutkimusta toteutetaan myös asiantuntijapalveluosas-
tolla, tietokeskuksessa ja laboratoriossa. 
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SYKEn tutkimustoiminnassa painottuvat erityisesti seuraavat kysymykset ja aihealueet. 
Globaalimuutoksen tutkimuksessa tutkitaan ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja ekosysteemien hiili- ja kasvihuonekaasutaseita sekä 
kehitetään arviointeihin tarvittavia mallijärjestelmiä. Ohjelmassa tehdään kokeellista tutki-
musta kentällä ja laboratorioissa sekä sovelletaan ja kehitetään matemaattisia malleja. Tut-
kimusta tehdään läheisessä yhteistyössä SYKEn muiden yksiköiden, useiden tutkimuslai-
tosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimusohjelman tuloksia käytetään ympäristöpoliittisen pää-
töksenteon tukena erityisesti ilmastosopimuksen (UN/FCCC), ilmastopaneelin (IPCC), ilma-
päästöjen kaukokulkeutumissopimuksen (UNECE/CLRTAP ja sen asiantuntijaryhmät) ja 
EU:n ilmansuojeludirektiivien toimintaan liittyen. Ohjelma tuottaa tietoa myös kansallisille 
ympäristövaikutusten tutkimusta ja seurantaa koskeville hankkeille. 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen alueella keskitytään maisema-, ekosysteemi-
ja lajitason tutkimuksiin painottaen luonnonsuojelubiologisesti tärkeitä tutkimusteemoja nel-
jällä osa-alueella: maatalousympäristöjen monimuotoisuus, metsien suojelubiologia, mikro-
bi-diversiteetti ja GMO-tutkimus sekä sisävesien, kosteikkojen ja rantaluonnon monimuotoi-
suus. Keskeisenä päämääränä on selvittää luonnon monimuotoisuuden uhkatekijöiden, ku-
ten elinympäristöjen häviämisen, pirstouturnisen ja laadullisen heikkenemisen vaikutuksia 
Suomen luonnon monimuotoisuuteen. Tutkimustietoa tuotetaan luorinonsuojelualueverkon 
edustavuudesta ja suojelualueiden valintamenetelmistä, alue-ekologisen suunnittelun mah-
dollisuuksista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, mikrobidiversiteetistä ja geeni-
tekniikalla muunnettujen organismien (GMO) biologisista vaikutuksista sekä hoitotoimien ja 
maankäyttömuotojen merkityksestä luonnon monimuotoisuuteen. Osa tutkimuksesta teh-
dään kokeellisena tutkimuksena Hakuninmaan laboratoriossa. 
Vesistöalueiden integroidun tutkimuksen valumavesiä ja huuhtoutumia koskevassa tut-
kimuksessa pyritään käytettävissä olevan tiedon yleistämiseen ja alueellistamiseen laajoja 
vesistöalueita koskevaksi arviointitiedoksi. Tutkimusta kehitetään erityisesti erilaisten vesis-
töjen tilaa muuttavien paineiden aiheuttaman vasteen arvioimiseksi sekä vesistöjen kriittis-
ten kuormitusten määrittämiseksi ottaen erityisesti huomioon vesipuitedirektiivin tarpeet. 
Erityisenä tavoitteena on lisätä vesistöalueiden dynamiikan ymmärrystä yhdistämällä ja kä-
sittelemällä edelleen eri tutkimusalojen omilla menetelmillään saamaa tietoa ympäristöstä 
siten, että kokonaistietomäärä kasvaa selvästi. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on ohjelman 
ulottaminen kattamaan laajasti vesiympäristön laatuun ja hallintaan vaikuttavia prosesseja 
yhdistämällä luonnontieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia arviointeja. 
Itämeren suojelun tutkimuksen toimintakenttä on Itämeren ja sen valuma-alueen muo-
dostama kokonaisuus. Ohjelman tutkimus painottuu Suomen aluevesiin, niiden tilaan olen-
naisesti vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin sekä meriekosysteemin keskeisiin prosesseihin. Ta-
voitteena on selvittää rannikkovesien laadun muutoksia ja niiden taustalla olevia vaikutus-
mekanismeja, tutkia ravinnekuormituksen vaikutuksia ulappa-, merenpohja- ja rantaekosys-
teemeissä sekä näiden välisiä vuorovaikutussuhteita, tunnistaa ja määritellä meri- ja rannik-
koluonnon monimuotoisuuden määrääviä tekijöitä, selventää merialueen monimuotoisuu-
den käsitteistö sekä tunnistaa monimuotoisuuden kannalta tärkeät tekijät ja arvokkaat alu-
eet. Tutkimuksella osallistutaan ympäristönsuojelutoimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja 
uusien ympäristönsuojelua edistävien toimien kustannustehokkuuden vertailuun. 
Haitallisten aineiden tutkimuksen keskeinen tavoite on tuottaa tietoa, joka tukee haitallis-
ten aineiden riskien arviointia ja hallintaa. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa päätöksenteki-
jöille rajoitustarpeista ja toimenpiteistä sekä niiden tehosta ja vaikutuksista. Tutkimus ainei-
den kierrosta keskittyy aineiden muodostumisen, esiintymisen, kulkeutumisen, muuttumisen 
ja kertymisen tutkimiseen ja mallittamiseen. Ympäristövaikutusten tutkimus kohdistuu haital-
listen aineiden biosaatavuuden, kertymisen, biohajoavuuden sekä ekologisten ja ekotoksi-
kologisten vaikutusten tutkimukseen. Riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan tutki-
muksella edistetään riskien kokonaisvaltaista käsittelyä ja menetelmien kehittelyä, joka vaa-
tii eri asiantuntemusalojen yhteistyötä. Myös riskien ja hyötyjen vertailu ja suhteuttaminen 
kuuluu tutkimuskenttään. Osa tutkimuksesta tehdään kokeellisena tutkimuksena Hakunin-
maan laboratoriossa. 
Ympäristöteknologian tutkimuksen alueella tutkitaan ja kehitetään menettelytapoja ja 
teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen päästöjä ja jätteitä sekä 
tehostaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ohjelmassa keskitytään tuotteiden ja palvelujen 
elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja ekotehokkuuden arviointeihin sekä yhdennet-
tyyn päästöjen vähentämiseen ja tuotepolitiikkaan. Lisäksi tutkitaan maa-alueiden ja pohja-
vesien pilaantumisesta aiheutuvia riskejä, pilaantuneiden alueiden kunnostusta ja riskien 
hallintaa sekä jäte- ja talousvesien käsittelyä. Osa tutkimuksesta tehdään kokeellisena tut-
kimuksena Hakuninmaan laboratoriossa ja Suomenojan koeasemalla. 
Ympäristöpolitiikan tutkimus tutkii yrripäristöpolitiikkaa laajasti toimintana, jolla yhteiskun-
ta pyrkii vaikuttamaan ympäristöön. Politiikan analyysissä tutkimuksen kohteena ovat ympä-
ristöpolitiikan käytännöt ja mahdollisuudet. Oikeustieteellisissä tarkasteluissa analysoidaan 
ja arvioidaan oikeuden ja oikeudellisten instituutioiden sisältöä ja kehitystä suhteessa ympä-
ristökysymyksiin. Taloustieteellisessä tutkimuksessa tarkastellaan kustannusten ja hyötyjen 
määräytymistä, taloudellisten tekijöiden merkitystä eri toimijoille ja toiminnoille sekä ympä-
ristöpolitiikan taloudellisia seurauksia. Viestinnän tutkimusta kehitetään siten, että se tukee 
muuta ympäristöpoliittista analyysiä. Arviointitutkimus on merkittävältä osalta em. alueita ja 
lähestymistapoja yhdistävä työsarka, jolla selvitetään lainsäädännön valmistelua ja toi-
meenpanoa, suunnitelmien ja ohjelmien laadintaa ja ympäristöpolitiikan toimeenpanoa. 
4.3 Asiantuntija- ja viranomaistoiminta 
SYKEn asiantuntijapalveluja tuotettaessa pyritään jatkuvasti tekemään uusia havaintoja ja 
analysoimaan, tulkitsemaan ja tarjoamaan eri tilanteissa toimintavaihtoehtoja tai ratkaisuja. 
Asiakaslähtöisyys, monista lähteistä hankitun tiedon yhdistäminen, jatkuva jalostaminen ja 
jakaminen on tälle työlle tunnusomaista. Toiminnan suuntaamisessa pyritään erityisesti ot-
tamaan huomioon kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan valmistelun ja toimeen-
panon tarpeet. 
Erityisesti pyritään tunnistamaan aiheita, joiden merkitys on kasvamassa sekä suuntaa-
maan toimintaa näiden uusien tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseen. Ohjaavien ministeri-
öiden, kuntien, teollisuuden ja alueellisten yrripäristökeskusten käytännön toiminnasta läh-
tevät tarpeet ovat keskeisiä kehitettäessä asiantuntijapalveluja. Suunnitelmakaudella lisä-
tään toiminnan kehittämisen ja suunnittelun vuorovaikutteisuutta asiakkaiden kanssa. 
Koska monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä tehdään kansainvälisesti, on 
uuden tiedon ja osaamisen esille tuominen myös kansainvälisissä yhteyksissä tärkeää. 
Toiminnan tulokset pyritään saattamaan asiakkaiden käyttöön tehokkaasti ja niiden hyödyn-
tämistä pyritään varmistamaan. 
SYKEIIe on monissa säädöksissä sekä YM:n ja MMM:n tulossopimuksissa annettu runsaas-
ti erilaisia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Pääosa tehtävistä hoidetaan SYKEn asiantun-
tijapalveluosastolla kiinteässä yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa. Asiantuntija-
palveluja tuottavat myös tutkimusosasto, tietokeskus ja laboratorio. 
SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminnassa painottuvat erityisesti seuraavat kysymykset 
ja aihealueet: 
Luontoon liittyvässä toiminnassa vahvistetaan uhanalaisten lajien tutkimusta, seurantaa 
ja sen koordinointia. Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventoinnit sekä kallioiden ja mo-
reenien geodiversiteettikartoitukset saatetaan loppuun ja aloitetaan Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointi. Parannetaan valmiuksia luontodirektiivin raportointiin Euroopan ko-
missiolle vuonna 2007. Lisätään tietämystä ekosysteemien hoidosta ja ennallistamisesta 
sekä näiden toimien vaikutusten arviointi- ja seurantamenetelmistä. Suunnitellaan ja ote-
taan käyttöön luonnonsuojelun tietojärjestelmän alue- ja biotooppiosio. Kehitetään luonto-
vaikutusten arviointiin liittyviä asiakaspalveluja sekä luonnonsuojelun verkkoviestintää. 
Luonnonsuojeluyhteistyötä naapurimaiden ja lähialueiden kanssa jatketaan. 
Hydrologisen toiminnan keskeiset alueet ovat paikkatietotyö, seuranta, vesistömallijärjes-
telmän ylläpito ja kehittäminen, tietojärjestelmät ja -palvelu sekä hydrologiset analyysit ja 
muu tutkimus. Paikkatietotyössä korostuvat integroidun vesistö- ja valuma-aluetieto-
järjestelmän (VESI-GIS) kehittäminen sekä sisävesien kartoitus. Seurannassa kehitetään 
automatisointia ja laatuajattelua sekä tuetaan vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvää 
työtä. Vesistömallijärjestelmää kehitetään vesivaratiedon hallinnan välineenä ja tarkenne-
taan sen prosessikuvausta sekä lisätään satelliitti- ja säätutkatietojen käyttöä. Tietojärjes-
telmätyössä kehitetään HYDRO-järjestelmän palveluja. Tietopalveluja tarjotaan aktiivisesti 
ja ajantasaisesti. Hydrologisten aineistojen analyyseissä pyritään selvittämään muutosten ja 
vaihtelujen taustatekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
vesivaroihin ja patoturvallisuuteen. 
Vesivaroihin liittyvässä toiminnassa huolehditaan säännöstelyjen käyttöä, hoitoa ja ope-
ratiivista tulvatorjuntaa koskevista asiantuntijapalveluista ja osallistutaan alan kehittämi-
seen. Suoritetaan ja tuetaan toimenpiteitä poikkeuksellisiin tulviin varautumiseksi. Huolehdi-
taan patoturvallisuuden asiantuntija- ja viranomaistehtävistä ja osallistutaan patoturvallisuu-
den kehittämiseen sekä kehitetään tulva- ja patovahinkojen estämiseksi tarvittavia mene-
telmiä. Jatketaan alueellisten ympäristökeskusten avustamista vesipuitedirektiivin toimeen-
panon ensimmäisen vaiheen toteuttamisessa ja raportoinnissa sekä kehittämällä menetel-
miä ja opasmateriaalia hoitosuunnitelmien laatimiseen. Kehitetään vesistöjen kunnostuksen 
sekä vuorovaikutteisen vesistöjen hoidon menetelmiä ja menettelytapoja ja tuetaan alueelli-
sia ympäristökeskuksia rakentamisen ja kunnossapidon laatutyössä. Kehitetään menetel-
miä ympäristömyönteiseen ja luonnonmukaiseen vesi- ja ympäristörakentamiseen. Vesi-
huollossa panostetaan haja-asutuksen vedenhankinnan kehittämiseen sekä jätevesien kä-
sittelyä koskevien menetelmien, laitteiden ja ylläpidon kehittämiseen ja asiantuntijapalvelui-
hin. Pohjavesien käytön ja suojelun edistämiseksi toteutetaan hankkeita haitallisten ainei-
den seurannan ja kulkeutumisen mallintamiseksi ja riskinarvioinnin tueksi. Koko vesivarojen 
käytön ja hoidon tehtäväkentässä kehitetään ja ylläpidetään hallinnon tarvitsemia tietojärjes-
telmiä. 
Ympäristöasioiden hallinnan alueella yrripäristönsuojelulain toimeeripanon seuranta ja 
sen nykyistä tarkempi ohjeistus on yksi painopiste. Uusia asiantuntijatehtäviä lienee tulossa 
monien EY:n direktiivien toimeenpanon kautta. Kasvihuonekaasujen ja muiden epäpuhtaus-
päästöjen ja jätteiden inventoinnin ja raportoinnin merkitys kasvaa lisääntyvien kansainvälis-
ten velvoitteiden takia. Tästä syystä tiedon tuottamisen laadunvarmennukseen panostetaan 
yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja Tilastokeskuksen kanssa. Pitkään jatku-
neista tehtävistä säilyvät keskeisinä parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) tietotuo-
tanto ja sen levittäminen, EMASin ja muiden ohjausjärjestelmien edistäminen, YVA-asioiden 
hoidon seuranta sekä jätteiden kansainvälisten siirtojen lupien myöntäminen ja valvonta. 
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Pilaantuneiden maiden selvityksiä suunnataan aiempia yleiskartoituksia enemmän toimi-
alakohtaisiin selvityksiin. Näin pyritään löytämään suurinta pilaantumisriskiä aiheuttavat toi-
minnot ja suuntaamaan kehittämistoimia erityisesti niihin. Jo olemassa olevaa yleiskartoi-
tusaineistoa täydennetään ja luokitellaan. Samalla kunnostusta edellyttäviä kohteita priori-
soidaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa entistä tarkempien riskinarvi-
ointien perusteella. Priorisointi parantaa kunnostustoimirinan kokonaisvaikuttavuutta. 
Ympäristögeotekniikassa keskitytään suunriitelmakaudella ympäristönsuojelurakenteiden 
(mm. kaatopaikat) suunnittelun ja rakentamisen laadun parantamiseen kehittämällä sekä 
laboratoriossa että maastossa käytettäviä laaduntarkkailumenetelmiä ja laatimalla ohjeita 
sekä antamalla asiantuntija-apua alueellisille ympäristökeskuksille. 
Kemikaalivalvonnassa osallistutaan EU:n uuden kemikaalilainsäädännön valmisteluun ja 
varaudutaan sen toimeenpanon. Biosididirektiiviin toimeenpanossa keskeisin tehtävä on 
osallistuminen markkinoilla olevien tehoaineiden tarkastusohjelmaan. Lisäksi suunnitelma-
kauden alussa tehdään päätökset antifouling-valmisteiden hyväksymisestä. Osallistutaan 
kasvinsuojelutuotteita koskevan EU-lainsäädännön uudistamiseen, torjunta-aineiden kestä-
vää käyttöä koskevan strategian valmisteluun sekä näiden toimeenpanoon. Geenitekniikka-
lainsäädännön uudistus edellyttää ympäristöriskien arvioinnin kehittämistä sekä SYKEIIe 
uusien geenitekniikan valvontaviranomaistehtävien käynnistämistä. 
Ympäristövahinkojen torjunnassa etsitään parannusta erityisesti Suomenlahden torjunta-
valmiuteen sekä riskien hallintaan. Tämä edellyttää mm. uusien yhteistoiminta-alusten han-
kintaa ja niiden asianmukaista varustamista. Uusi kalusto lisää käyttö-ja ylläpitomenoja, 
mikä tulee ottaa huomioon ympäristövahinkojen torjunnan määrärahassa. Laittomien pääs-
töjen valvontaa ja niistä vastuullisten saattamista korvausvelvollisiksi tehostetaan. Tutkimus-
ja kehitystyössä pääpaino on kovan merenkäynnin ja jääolosuhteiden menetelmien sekä 
kemikaalivahinkojen torjunnan kehittämisessä. 
4.4 Seuranta ja tietojärjestelmät 
Ympäristön seurannan tehtäväalue on suunnitelmakaudella laajenemassa vesipuitedirektii-
vin ja muiden velvoitteiden vuoksi. Uusia seurantavelvoitteita aiheutuu mm. biodiversiteetti-
seurannoista sekä ympäristömelun ja haitallisten aineiden seurannoista. Ympäristöministe-
riön johdolla laaditaan ympäristön seurannan strategiaa. Vuosille 2003-2005 laadittavassa 
valtakunnallisessa seurantaohjelmassa on esitetty eri osapuolien tällä hetkellä voimassa-
olevat seurantavastuut. Laitosten välisiä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista koske-
via periaatteita selkiytetään ja kehitetään. 
Haitallisten aineiden seurantatehtävät laajenevat suunnitelmakaudella huomattavasti. SYKE 
valmistautuu hoitamaan vesipuitedirektiivin prioriteettiaineiden seurannan valtakunnallista 
ohjausta ja koordinointia. Haitallisten aineiden esiintymisen seurantaa kehitetään palvele-
maan erityisesti riskienhallintaa ja kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä. Ympäristöminis-
teriö on asettamassa työryhmää selvittämään eri toimijatahojen työnjakoa ja vastuita ympä-
ristön seurantatehtävien hoitamisessa. Vesipuitedirektiivin toimeenpanemiseksi jatketaan 
sitä tukevaa T&K-toimintaa. Samoin kehitetään seurantoja ja velvoitetarkkailuja vesipuitedi-
rektiivin toteuttamiseksi. SYKE varautuu vastaamaan biodiversiteettiseurannan valtakunnal-
lisesta koordinaatiosta ja SYKEIIe kuuluvista monimuotoisuuden seurantatehtävistä. 
Kaukokartoitusmenetelmiä ja mallintamista kehitetään täydentämään ja korvaamaan perin-
teistä seurantatoimintaa. Toistuvien raportointien tukisovelluksia parannetaan ja kehitetään. 
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu- ja tietostrategiaa valmistellaan parhaillaan YM:n johdolla. 
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Strategia yhdennetään ministeriön yleisstrategian kanssa. Johdon ohjausvaikutus tehdään 
näkyvämmäksi, selvitetään tietohallinnon tuleva rooli sekä laaditaan strategian toimenpide-
ohjelma vuosille 2003-2005. Ympäristötiedon hallintaa HERTTA-järjestelmässä paranne-
taan ja otetaan käyttöön uusia aihealueita sekä kehitetään järjestelmän karttapalveluja. 
Osallistutaan asiointi- ja asianhallintapalvelujen kehittämiseen verkkopalveluina. Jatketaan 
ympäristötietopalvelun kehittämistä käyttäjien käyttötarpeiden pohjalta. 
4.5 Muu toiminta 
SYKEn kansainvälisten konsuittipalvelujen kysyntä on suurta ja kasvaa koko ajan. 
Toimintaa suunnataan yhä enemmän kohdealueen ympäristöhallinnon kehittämistä tukeviin 
hankkeisiin. Toiminnalla tuetaan samalla myös SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatyötä sekä 
henkilöstön kansainvälistymistä. 
SYKEssä on parhaillaan käynnissä tuotteiden ja palvelujen tuotteistamisprojekti. Tuotteiden 
ja palvelujen hyödyntämisen edistämiseksi SYKEIIe on tarpeen luoda oma innovaatiopoli-
tiikka. 
SYKEn viestintää kehitetään asiakastarpeiden pohjalta ja entistä enemmän verkkopalvelu-
ja hyödyntäväksi. Viestintä liitetään osaksi kaikkea toimintaa vaikuttavuuden varmistami-
seksi. Myös henkilöstön viestinnällisiä valmiuksia vahvistetaan. 
SYKEn laboratorion ympäristöanalytiikan kehityslinjat liittyvät suunnitelmakaudella tiiviisti 
erilaisten ympäristödirektiivien velvoittamien analytiikkavalmiuksien kehittämiseen ja koor-
dinointiin, joista SYKE ottaa vastuun. Erityisesti EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää 
haitallisten aineiden mittausvalmiuksien laajentamista. Tämä vaatii lisäinvestointeja laittei-
siin ja analyysien ostopalveluihin. Muita analytiikan kehittämisen kannalta tärkeitä direktiive-
jä ovat liete- ja maaperädirektiivit. 
Referenssilaboratoriona toimimisen yhtenä keskeisenä tehtävänä on vertailu- ja pätevyys-
kokeiden järjestäminen kaikille asiakaslaboratorioille. Suunnitelmakaudella vertailukokeiden 
järjestämistä laajennetaan erityisesti orgaanisen kemian uusiin määrityksiin sekä biologisiin 
määrityksiin ottaen huomioon direktiivien tarpeet. Tiedon luotettavuuden varmistamiseen 
liittyy myös menetelmien standardisointi. Referenssilaboratoriona annettavan koulutuksen 
kysyntä on huomattavasti kasvanut ja koulutustoiminnan järjestäminen vaatii suunnitelmal-
lista kehittämistä ja toteuttamista. 
Ympäristöhallinnon laboratorioiden valmisteilla oleva yhteisen strategian ja yhteistyösuunni-
telman käytännön toteutus tapahtuu pääosin suunnitelmakaudella. Suunnitelma määrittelee 
myös SYKEn laboratorion roolin tässä toimintakentässä. SYKEn osallisuus ja koordinointi-




Valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti suunnitelmakaudelle perussuunnitelmaan esitetyt 
määrärahat ovat vuoden 2003 hinta- ja kustannustasossa, eikä niissä ole otettu huomioon 
mahdollisia uusien sopimusten palkankorotuksia. 
Toimintamenot 
Sitomattoman määrärahaosuuden kasvattaminen on välttämätöntä toiminnan tasapainoisen 
kehittymisen varmistamiseksi. Rahoitusjousto lisää mahdollisuuksia kohdentaa voimavaroja 
SYKEn strategian toteuttamisen kannalta tärkeiden hankkeiden käynnistämiseen ja toteut-
tamiseen. Sitomaton määrärahaosuus pyritään kasvattamaan suunnitelmakauden loppuun 
mennessä noin 1,5 milj.euroon. 
Toimintamenojen suoran budjettirahoituksen nettomäärän arvioidaan perussuunnitelman 
mukaan pysyvän suunnitelmakaudella vuoden 2003 talousarvion tasolla (23 milj.euroa). 
SYKEn perustoiminnan rahoituksesta pääosa sitoutuu palkkoihin ja muihin kiinteisiin me-
noihin. Perustoiminnan kustannuksia katetaan budjettirahoituksen ohella ulkopuolisen rahoi-
tuksen yleiskustannuskatteilla. 
Suurimmat menopaineet suunnitelmakaudella aiheutuvat uuden palkkausjärjestelmän käyt-
töönotosta, avainalueiden ja laboratoriotoiminnan voimavaratarpeista sekä verkkopalvelujen 
ja tietojärjestelmien toteuttamisesta. Rahoitus kohdennetaan menopaineisiin vuosittain käy-
tettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto edellyt-
tää SYKEn rahoitusosuuden lisäksi myös rahoituskehyksen ulkopuolista rahoitusta. 
Ulkopuolinen rahoitus 
Ulkopuolista rahoitusta hankitaan ensisijaisesti toimintaan, joka tukee SYKEn perustehtävi-
en toteuttamista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoituksesta on kasva-
nut SYKEn toiminta-aikana, ja vuodesta 2000 lähtien se on ollut noin 40%. Tavoitteena on 
pitää ulkopuolinen rahoitus tällä tasolla ja lisätä kilpaillun tutkimusrahoituksen osuutta vuo-
den 2001 tasosta noin 10% vuoteen 2007 mennessä. 
SYKEn eri toiminnoissa pyritään saamaan aikaan suurempia hankekokonaisuuksia ja use-
ampivuotisia hankkeita sekä samalla turvaamaan hankkeiden rahoituksen jatkuvuus. Tär-
keimpiä kotimaisia rahoittajia ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus. 
SYKEn julkiselta sektorilta saaman rahoituksen arvioidaan olevan suunnitelmakaudella yli 
7 milj.euroa vuodessa. Muista ulkopuolisista rahoituslähteistä arvioidaan suunnitelmakau-
della saatavan lähes 3 milj.euroa vuodessa. EU-rahoituksen osuutta pyritään kasvattamaan 
nykytasosta. Kansainvälisen rahoituksen hankinta edellyttää kiinteää kansainvälistä verkos-
toitumista ja tutkimusyhteistyötä. 
Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella noin 10%. Tuloista 
noin puolet on kaupallisten vientihankkeiden tuloa ja noin 20% hallinnonalan sisäisten pal-
velujen myyntiä. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn erityisosaamista edellyttäviin hank-




Väylänhoitoalus Seilin kunnostaminen vuonna 2003 parantaa Suomenlahden nykyistä ym-
päristövahinkojen torjuntatilannetta. Ympäristövahinkojen torjuntaan tarvittavien laitteiden 
hankinnat vaatisivat kuitenkin esitettyä perusvaihtoehtoa suurempia investointeja (suunnitte-
lukauden lisärahoitustarve on 0,35 milj.euroa vuodessa). Suomenlahden vuotuiset öljykulje-
tukset ovat kaksinkertaistuneet vuosina 1995-2000 ja on mahdollista, että kuljetukset edel-
leen kaksinkertaistuvat vuoteen 2005 mennessä erityisesti Venäjän kolmen uuden satama-
hankkeen johdosta. Menolisäykset kohdistuvat lähinnä torjuntavalrriiutta parantaviin laite-
hankintoihin, joiden rahoitus palautuu valtiolle öljysuojarahaston varoista maksettavina kor-
vauksina lähes kokonaisuudessaan. 
Muut momentit 
SYKE budjetoi vesiensuojeluinvestointeihin myönnettyjen korkotukilainojen korkotuet (mo-
mentti 35.10.64) sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettyjen korkotukilainojen 
korkotuet (momentti 30.51.30). Valtiokonttori ennakoi korkotukien tarpeen ja hoitaa niiden 
maksatuksen. 
Koskiensuojelulain mukaisten korvausten maksatus päättyy ennen suunnitelmakautta. Ho-
vioikeudessa on kuitenkin vireillä PSV-Vesivoima Oy:n Suomen valtiota vastaan ajama riita-
asia, jossa valtio voisi joutua korvausvastuuseen. Riita-asiassa on kyse koskiensuojelulain 
säätämisestä johtuva Iijoen vesistön vesivoimarakentamiselle aiheutunut vahinko. Rahoitus-
laskelmiin ei ole sisällytetty korvauksiin mahdollisesti tarvittavaa rahoitusta. 
Rahoitustaulukot 
SYKEn rahoitus momenteittain vuosina 2003-2007 arvioidaan seuraavaksi: 
2003 2004 2005 2006 2007 
(TAE) 	1000 euroa 
TU LOT 
12.35.60 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 7 000 2 000 1 400 1 400 1 400 
MENOT 
35.10.27 Ympäristövahinkojen torjunta 1 682 	1 682 	1 682 	1 682 	1 682 
35.10.64 Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki 200 	130 	100 	70 	70 
35.10.70 Ympäristövahink. torjunta-aluksen peruskorjaus 6 300 
35.20.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset 250 
35.60.21 Toimintamenot 23 057 	23 152 23 152 23 152 23 152 
30.51.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 	3 000 	2 600 2100 1 600 1 200 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen kehittyminen vuosina 2003-2007 arvioidaan 
seuraavaksi: 
2003 2004 2005 2006 2007 
(TAE) 1000 euroa 
Suora budjettirahoitus 23 057 23 152 23 152 23 152 23 152 
Ulkopuolinen rahoitus 12 700 13 098 13 448 13 748 14 048 
- ympäristöministeriö 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 
- muu julkisen sektorin rahoitus 3 300 3 450 3 600 3 750 3 900 
- budjetin ulkopuolinen rahoitus 2 600 2 748 2 848 2 898 2 948 
- maksullisen toiminnan tulot 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 
Yhteensä 35 757 36 250 36 600 36 900 37 200 
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5.2 Henkilöstö 
Suunnitelmakaudella tavoitteena on, että toiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen on 
riittävästi voimavaroja. Voimavaroja kohdennettaessa varmistetaan, että vaikuttavuuden 
kannalta kriittisillä alueilla on riittävät resurssit. Sisäisten uudelleenkohdennusten lisäksi 
voimavaratarpeita voidaan hoitaa myös kohdentamalla ulkopuolista rahoitusta. 
Perusrahoituksella palkatusta henkilöstöstä 45 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina 
2003-2007. Eläkkeelle jäämisten sekä muun vaihtuvuuden kautta vapautuvista vakansseis-
ta 20-25 htv on tarkoitus jättää kokonaan täyttämättä rahoituksellisen liikkumavaran aikaan-
saamiseksi. Tämä edellyttää toimintatapojen kehittämistä sekä tehtävien karsintaa ja prio-
risointia. Osa vapautuvista vakansseista kohdennetaan uudelleen strategisesti tärkeille ai-
healueille. Vuonna 2002 vakinaistettiin 34 määräaikaista tehtävää, ja tavoitteena on jatkaa 
määräaikaisten tehtävien vakinaistamista strategisten tavoitteiden mukaisesti. Määräaikais-
ten henkilöiden asemaa parannetaan lisäksi nykyistä pidempien työsopimusten avulla. 
SYKEn henkilöstöresursseja on tarkoitus vahvistaa strategisilla aihealueilla, joihin liittyen 
mm. ympäristötalouden ja yhteiskunnallista asiantuntemusta on tarpeen lisätä. Verkkopal-
velujeri kehittämisen ja ylläpidon voimavaratarpeet tulee ottaa huomioon osana koko ympä-
ristöhallinnon verkkopalvelutoimintojen resurssointia. Sisäisten uudelleenkohdennusten li-
säksi voimavaratarpeita pyritään hoitamaan myös kohdentamalla ulkopuolista rahoitusta 
sekä tehostamalla tutkija- ja asiantuntijavaihtoa. 
SYKEn henkilöstöstrategian mukaisesti keskeisiä painoalueita henkilöstöpolitiikassa ovat 
henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, henkilöjohtaminen, työhyvinvoinnin 
edistäminen sekä motivoivien palkitsemismuotojen kehittäminen. 
Ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisen johtamisen ja esimies-
taitojen parantamista, tutkijoiden ja asiantuntijoiden valmiuksien parantamista mm. tieteelli-
sessä ja populaarikirjoittamisessa ja menetelmäosaamisessa sekä toimistohenkilöstön am-
mattitaidon monipuolistamista. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä keskitytään työ-
yhteisötoimirinan kehittämiseen, työn sisällön ja työprosessien kehittämiseen sekä henkilö-
kohtaisen työkyvyn ja jaksamisen parantamiseen. Tehtävien vaativuuden ja suorituksen 
arviointiin pohjautuva uusimuotoinen palkkausjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön suun-
nitelmakauden alkuun mennessä. Jo ennen suunnitelmakautta kehitetään myös muita pal-
kitsemismuotoja. 
5.3 Toimitilat 
SYKE toimii Helsingissä kahdessa toimipisteessä, Töölössä ja Hakuninmaalla. Vesi- ja eko-
tekniikan ryhmä on sijoittunut Ouluun. Tavoitteena on saada SYKEn Helsingin toiminnot 
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